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TINDAK TUTUR ILOKUSI PADA IKLAN PEMASARAN 
GEDUNG PERKANTORAN AGUNG PODOMORO CITY 
 
Fendy Aris Prayitno, A 310090180 , Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2015, 53 halaman  
Tujuan penelitian ini ada dua. 1) Untuk mengidentifikasi bentuk bahasa 
tindak tutur ilokusi pada iklan pemasaran gedung perkantoran Agung Podomoro 
City. 2) Untuk mendeskripsikan pengaruh penggunaan bahasa tindak tutur ilokusi 
pada iklan pemasaran gedung perkantoran Agung Podomoro City. Objek dalam 
penelitian adalah bahasa tindak tutur ilokusi pada iklan pemasaran gedung 
perkantoran Agung Podomoro City. Metode penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang hasilnya disajikan 
dalam kata, frasa, atau kalimat-kalimat.  Penelitian ini dilakukan dengan 
menganalisis bahasa tindak tutur ilokusi pada iklan pemasaran gedung 
perkantoran Agung Podomoro City. Penelitian dimulai dengan pengumpulan data 
yang dilakukan selama satu bulan. Selanjutnya peneliti mencatat hasil analisis 
dalam bentuk dokumen untuk kemudian disimpulkan. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat. Analisis data dalam penelitian 
ini adalah metode padan intralingual. Metode padan intralingual adalah metode 
analisis dengan cara menghubung-bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual, 
baik yang terdapat dalam satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa yang 
berbeda. Hasil penelitian ada dua. 1) Tindak tutur ilokusi pada iklan pemasaran 
gedung perkantoran Agung  Podomoro City terdiri  representatif, direktif, komisif, 
ekspresif dan deklaratif.  2) Pengaruh penggunaan tindak tutur ilokusi pada iklan 
pemasaran gedung perkantoran Agung Podomoro City yaitu agar pelanggan 
tertarik kemudian membeli Apl Tower. Menggunakan tindak tutur ilokusi yaitu 
menonjolkan atau menginformasikan segala fasilitas yang dimiliki gedung 
perkantoran Agung Podomoro City, mulai lokasi, akses maupun fasilitas teknologi 
yang dimiliki.  
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